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Seguint els passos de la saviesa 
(Sv 7,15-8,1)
M. Claustre SOLÉ I AUGUETS 
Els manuscrits grecs1 donen al llibre de la Saviesa el títol de ΣΟΦΙΑ 
ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ «Saviesa de Salomó», però en realitat es tracta de l’obra 
d’un jueu anònim. La Vulgata diu simplement Sapientia. La insistència en 
Egipte que es troba en l’escrit suggereix que l’autor probablement fos un 
alexandrí, o almenys que residí un temps a Alexandria. I aquesta ciutat era, 
en aquella època, la cruïlla on Orient i Occident es trobaven amb tota la 
riquesa de llurs pensaments i coneixements respectius.2 Tot sembla indicar 
que el llibre és escrit originalment en grec, i no sembla pas que es tracti de 
cap traducció d’un original semític; els semitismes que presenta l’obra es 
deuen sobretot a la influència dels LXX.3 Pot pensar-se raonablement que 
l’escrit va adreçat a un grup d’estudiants jueus als quals l’autor es proposa 
mostrar que, mantenint la seva fe jueva, no s’han de menystenir davant 
l’hel·lenisme, però que tampoc no l’han de menysprear. Aquí trobem la raó 
dels equilibris que farà l’autor per a expressar-se de manera entenedora per 
a les mentalitats hel·lenístiques, emprant termes, coneixements de ciències, 
expressions filosòfiques i referències comunes en la cultura grega tardana. 
Quasi unànimement, els exegetes daten el llibre de la Saviesa en la primera 
meitat del segle I aC.4
El fragment de 7,15-8,1, objecte d’aquest estudi, presenta una estructura 
amb tres parts temàtiques: 
1. Alfred RAHLFS (ed.), Septuaginta, Stuttgart 1935.
2. J. VÍLCHEZ, Sabiduría, Estella 1990, p. 2.
3. Addison G. WRIGHT, «Sabiduría», en Raymond E. BROWN – Joseph A. FITZMYER – Roland E. 
MURPHY, Comentario Bíblico San Jerónimo, vol. II, Madrid 1971, pp. 563-564.
4. El llibre de la Saviesa va tenir una notable influència en el Nou Testament, sobretot en 
Joan i en Pau.
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– 7,15-21: l’autor ensenya la ciència de la creació de la qual ell té conei-
xement.
– 7,22-24: on es mostra que l’harmonia universal es troba a l’interior de 
tot el que existeix.
– 7,25-8,1: es presenta l’harmonia en la creació com a emanació de la 
bellesa i del poder de Déu, d’un Déu que estima i es fa estimar pels 
éssers humans.
Aquest fragment (7,15-8,1) presenta una certa homogeneïtat, i això el 
constitueix en una peça arrodonida, consistent en ella mateixa. En el text 
s’hi traspua la fe en YHWH de l’autor, contemplant la seva obra i la seva 
actuació des de la perspectiva hel·lenística però alhora profundament 
jueva.
Anticipo les idees clau en aquest fragment, les quals s’estudien més 
detingudament en cada verset. La saviesa serveix a l’autor5 per a expressar 
l’acció de Déu en la creació, en el món i en els éssers humans, accentuant, 
ensems, la transcendència de Déu, com si volgués allunyar-lo un mica de 
la intervenció directa. Així, doncs, l’autor es mou en una dialèctica: per 
una banda ressalta el Déu present que actua contínuament, i, per altra, la 
inaccessibilitat i la distància de Déu. En alguns moments fins sembla que 
l’autor presenti la saviesa com quasi una personificació, i molts comenta-
ristes així ho han entès; però, en realitat, l’autor intenta matisar sempre: la 
saviesa és l’acció de Déu, la comunicació de Déu sempre present.
7,15: evmoi. de. dw,|h o` qeo.j eivpei/n kata. gnw,mhn kai. evnqumhqh/nai avxi,wj tw/n dedome,nwn 
o[ti auvto.j kai. th/j sofi,aj o`dhgo,j evstin kai. tw/n sofw/n diorqwth,j6
Pel que fa a mi, que Déu em concedeixi de parlar segons el meu pensament, 
tenir sentiments dignes de les coses rebudes, ja que Ell és el guia fins i tot de 
la saviesa, i qui redreça els savis.
«Parlar segons el meu pensament»: l’autor demana la coherència com a 
do. Es tracta de poder escriure paraules plenes de saviesa.
sofi,aj: el terme és un derivat de l’adjectiu sofo,j del qual tenim testi-
monis del segle VI aC. Com a derivat d’un adjectiu, sofi,a indica sempre 
una qualitat i mai una activitat en el grec arcaic. Fa referència a un saber 
concret i en la seva concepció —d’acord amb els seus coneixements— a un 
5. En parlar d’autor em refereixo específicament a l’autor del fragment de Sv 7,15-8,1.
6. Vull fer notar també que no resulta fàcil la traducció del text ni l’opció del significat 
dels termes; precisament del significat escollit per a cada terme en depèn la comprensió i el 
comentari.
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saber perfecte. No es tracta del «saber» comú de la gent sinó d’un saber 
que va més enllà i que és més profund. El significat de sofi,a evoluciona i va 
limitant-se en el període grec clàssic en què s’aplica sobretot al saber teòric 
i intel·lectual. Després s’esdevé un gir curiós i, en els períodes hel·lenístic i 
grec tardà, s’amplia de nou el seu camp de significació i es generalitza de 
tal manera que passa a ser el compendi del saber teòric i del saber pràctic 
que qualifiquen el savi.
En els LXX, sofi,a tradueix d’una manera preferent el terme hebreu hok-
mah.7 En el llibre de la Saviesa la sofi,a fa possible que el «deixeble» de la 
saviesa visqui en el coneixement que ella li comunica, i això significa que 
viu en el coneixement de Déu. Com a acció dinàmica de Déu, la saviesa ha 
estat present en la creació i en la seva acció continuada la manté, i és ella 
qui encamina els éssers humans vers la salvació.8
Aquest v. 15 ha iniciat l’exposició començant per una súplica personal 
de l’autor a fi que Déu l’ajudi a exposar correctament, en veritat, el que ha 
rebut com a coneixement, perquè tot el que coneix ho ha rebut de Déu.
7,16: evn ga.r ceiri. auvtou/ kai. h`mei/j kai. oi` lo,goi h`mw/n pa/sa, te fro,nhsij kai. 
evrgateiw/n evpisth,mh
Doncs, en les seves mans estem nosaltres i les nostres paraules, tot seny i 
habilitat en els oficis.
L’autor manifesta la seva convicció més profunda: l’ésser humà no està 
pas abandonat, ni sota les influències d’un destí ni a mercè de les sacsejades 
de la sort canviant; l’ésser humà està en mans de Déu. És una convicció de 
fe. No estem perduts ni anem a la deriva, car Déu té cura de cadascun de 
nosaltres. I és ell qui ens guia, ens fa reflexionar i ser conscients de la seva 
presència, donat que la capacitat, la creativitat, la superació, el seny... tot 
és do de Déu.
fro,nhsij: ho traduïm convencionalment per seny. El terme té el seu 
origen en el mot frh,n, que designava el «diafragma», considerat aleshores 
com l’element on se situava l’activitat intel·lectual i psíquica i que en la seva 
funció, connectada amb l’acció de la respiració, era on radicava l’esperit 
de l’home amb el conjunt dels seus impulsos i passions. D’aquí que pogués 
servir per a indicar el que podríem anomenar «consciència», el sentit de 
l’obrar, el seny. Plató (427 – 347 aC), tot i que empra sofi,a i fρόνησις sense 
establir una clara distinció entre els dos termes, podria semblar que ator-
7. U. WILCKENS, σοφία, I LXX, en Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. XII, Brescia 
1979, col. 775-779. 
8. Vegeu la tercera part de l’obra: Sv 10-19.
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ga una dimensió més pràctica a fρόνησις, i manté σοfία en una dimensió 
més teorètica pel que fa al coneixement.9 El seny ajuda a discernir entre el 
bé i el mal. Per a l’estoïcisme, fro,nhsij és una virtut. Per a Epictet (el seu 
nom sembla que significava «home comprat» o «servent»), nascut entorn 
l’any 50 dC i que va morir als voltants del 125 dC, la fro,nhsij es coneix a 
si mateixa i a la vegada coneix el seu contrari. Ja en el Nou Testament, Lc 
1,17 emprarà el terme per a parlar del seny dels justos: kai. auvto.j proeleu,setai 
evnw,pion auvtou/ evn pneu,mati kai. duna,mei VHli,ou( evpistre,yai kardi,aj pate,rwn evpi. 
te,kna kai. avpeiqei/j evn fronh,sei dikai,wn( e`toima,sai kuri,w| lao.n kateskeuasme,non.10 
El terme ha adquirit una nova dimensió. Resumint, el seny orienta totes les 
nostres activitats, decisions, discursos, d’acord amb el que hom ha après i 
el que considera com a valors fonamentals.
ἐπιστήμη: té el significat de «saber fer», «habilitat». Se situa en l’àmbit 
de l’exercici pràctic, de les realitzacions humanes. I en connexió amb els 
oficis, ens fa veure que l’autor pensa sobretot en els artesans i en les seves 
obres, fruit de la seva feina i professionalitat.
7,17: auvto.j ga,r moi e;dwken tw/n o;ntwn gnw/sin avyeudh/ eivde,nai su,stasin ko,smou kai. 
evne,rgeian stoicei,wn
Que Ell fou qui em donà coneixement autèntic dels éssers per saber el lligam 
del món i l’activitat dels elements;
γνῶσις: «coneixement». Aquest terme grec té un significat filosòfic, sens 
dubte; però tenint en compte la fe de l’autor i que pertanyia al poble jueu, 
podria reflectir la concepció hebrea de l’arrel yada`, que comprèn un conei-
xement «existencial»; per tant, el coneixement autèntic dels éssers del qual 
parla serviria per a expressar la seva convicció que Déu li ha concedit de 
conèixer l’existència concreta de cada ésser creat i la seva missió especí-
fica.
avyeudh/: «autèntic». En l’ús que en fa el grec té la connotació de «verí-
dic», «que no menteix», «que no enganya». Qualifica aquest coneixement 
«existencial» que Déu li ha concedit i que denota que de cap manera és un 
coneixement dubtós, incert, hipotètic, i, molt menys, erroni.
su,stasin ko,smou, «lligam del món», i evne,rgeian stoicei,wn, «l’activitat dels 
elements», són conceptes i terminologia manllevats al que podríem deno-
minar «la ciència física» dels grecs. En concret στοιχεῖα és un terme propi 
9. G. BERTRAM, «φρόνησις e affini nella tradizione filosofica», en Grande Lessico del Nuovo 
Testamento, vol. XV, Brescia 1988, col. 137-143.
10. «Anirà al davant del Senyor amb l’esperit i el poder d’Elies: farà que els pares es reconci-
liïn de cor amb els fills i portarà els rebels pels camins dels justos. Així prepararà per al Senyor 
un poble ben disposat.»
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dels estoics.11 Els elements constitutius del món, segons els grecs, eren 
quatre: el foc, l’aigua, la terra i l’aire.
La saviesa concedida a l’autor comprèn el coneixement de les ciències 
naturals i físiques. De fet, el que l’autor fa en aquest verset i en els següents 
no és altra cosa que enumerar el que constituïa el saber de la seva època, 
i tracta d’expressar-ho amb uns termes intel·ligibles per a un filòsof hel-
lenista, i més encara per a un deixeble de l’escola estoica. Nogensmenys, 
hi ha una diferència crucial amb qualsevol coneixement dels filòsofs: és 
Déu qui ha donat a l’autor la possibilitat de conèixer. Però no és sols un 
coneixement de les lleis de la naturalesa i de les propietats de cada element; 
conèixer «existencialment» (yd‘) equival a dir que coneix la creació des del 
punt de vista del Creador, i l’entén com a tal creació de Déu.
7,18: avrch.n kai. te,loj kai. meso,thta cro,nwn tropw/n avllaga.j kai. metabola.j kairw/n
el començament, el final i el mig dels temps, les alteracions dels solsticis i els 
canvis d’estació,
La fórmula «el començament, el final i el mig dels temps» és en si matei-
xa tan inconcreta que no ens permet d’entreveure el seu significat. S’ha 
suggerit que fa referència als coneixements que calen per a poder establir 
un calendari astronòmic; però no és clar. En tot cas, sí que podem dir que 
és una fórmula comprensiva: abasta tot el transcurs dels temps.
7,19: evniautou/ ku,klouj kai. a;strwn qe,seij
el cercle de l’any i les posicions dels astres,
Tampoc no és del tot clar què entén l’autor per cercle de l’any, però és 
possible que insisteixi en les estacions i el seu ritme.
Trobem ara una indicació directa dels coneixements d’astronomia: les 
posicions dels astres. Alexandria cultivava amb notable èxit l’estudi de 
l’astronomia i contemplava notables avenços. Només cal esmentar Eratòs-
tenes12 (276 – 194 aC), que va ser director de la famosa Biblioteca d’Alexan-
dria i que va calcular la circumferència de la terra, o el seu successor en 
la direcció de la Biblioteca, Hiparc de Nicea (ca. 190 – ca. 120 aC), que va 
11. Vegeu l’article «Estoicos», en José FERRATER MORA, Diccionario de Filosofía, vol. 2, 
Madrid 1979, pp. 1036-1040. També «El estoicismo primitivo», en Guillermo FRAILE, Historia 
de la Filosofía, Madrid 1976, pp. 597-627.
12. «Eratóstenes», en Pierre DEVAMBEZ, Diccionario de la civilización griega, Barcelona 1972, 
p. 177.
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elaborar ni més ni menys que el primer catàleg d’estrelles,13 incloent-hi la 
posició en coordenades el·líptiques de 1.080 estrelles. I podríem enumerar 
moltes empreses dels astrònoms d’Alexandria, com mesurar els moviments 
planetaris o realitzar els primers amidaments de les distàncies de la terra 
al Sol i de la terra a la Lluna.
7,20: fu,seij zw,|wn kai. qumou.j qhri,wn pneuma,twn bi,aj kai. dialogismou.j avnqrw,pwn 
diafora.j futw/n kai. duna,meij r`izw/n
la naturalesa dels animals i la bravesa de les feres, la violència dels esperits i 
els raonaments dels homes, les varietats de plantes i les virtualitats de les 
arrels;
L’autor continua movent-se en el coneixement del món, distingint-ne 
tres categories bàsiques: a) el coneixement del món animal: la zoologia; 
b) el coneixement de l’ésser humà: l’antropologia; c) el coneixement dels 
vegetals: la botànica.
Una expressió en la qual cal aturar-se és: πνευμάτων βίας, «la violència 
dels esperits». La Vulgata tradueix vim ventorum, és a dir, «dels vents» 
donat que πνέυματα pot significar les dues coses: «esperits» i «vents». Pel 
que fa a βία és un terme grec clàssic que trobem ja en Homer per a designar 
la força i que adquireix la connotació de «violència». Hi ha qui ha insinuat 
que darrere l’expressió «la violència dels esperits» hi hauria una al·lusió a la 
demonologia,14 però no hi ha cap base que ho sustenti. Més aviat m’inclino 
a pensar que l’autor parla de l’ésser humà i d’aquells elements distintius de 
la seva constitució, precisament com a ésser humà creat per Déu a qui va 
insuflar el seu alè.15
Pel que fa a les virtualitats de les arrels, designa aquí les propietats natu-
rals i apunta sobretot a les propietats curatives. Precisament, a la ciutat 
d’Alexandria hi havia qui tenia coneixements mèdics de farmacopea que es 
basaven en les arrels, i això els portà a catalogar-les i classificar-les segons 
els seus efectes.
7,21: o[sa te, evstin krupta. kai. evmfanh/ e;gnwn h` ga.r pa,ntwn tecni/tij evdi,daxe,n me 
sofi,a
jo he sabut tant les coses amagades com les manifestes, perquè l’artesà uni-
versal, la saviesa, m’ha instruït.
13. «Astronomía», en Pierre DEVAMBEZ, Diccionario de la civilización griega, Barcelona 1972, 
pp. 63-66; especialment p. 65.
14. J. VILCHEZ, Sabiduría, Estella 1990, p. 16.
15. Vegeu Gn 2,7.
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Encetem ara un fragment, a partir del v. 21, on es fa un gran gir. Ja no es 
contemplarà aquesta saviesa com a coneixement rebut, com un do de Déu 
als homes, sinó com una acció que brolla de Déu.
L’extensió del coneixement atorgat, doncs, és total: comprèn tot allò 
creat. És evident, però, que en la mentalitat de l’autor queden descartats 
Déu i les seves decisions, lliures i imprevisibles; ens movem sols en l’àmbit 
de la seva obra de creació.
L’artesà universal: la saviesa és entesa com l’acció de Déu que organitza 
el cosmos, la creació, però es tracta de Déu mateix, perquè solament hi ha 
un creador: Déu. La saviesa no és cap personalitat independent de Déu. Per 
a l’autor, tot coneixement autèntic, ja sigui teòric o pràctic, prové de Déu, 
ja que Ell és la font de la veritat.
En els versets que segueixen hi ha una certa estructuració entorn de la 
saviesa: 
– els vv. 22-23 contemplen la naturalesa de la saviesa; 
– els vv. 24-26 es fixen en l’origen de la saviesa;
– els vv. 7,27-8,1 se centren en l’activitat de la saviesa. 
És cert que molts dels termes emprats s’acosten més a la filosofia grega 
que al pensament semític, en un intent, com s’ha dit abans, de fer-se pro-
per, entenedor i engrescador; però no es pot perdre de vista la seva fe. A 
més, molts d’aquests termes tenen diversos sentits possibles, i l’autor no 
ha pretès definir sinó dibuixar unes aproximacions per a donar color a la 
saviesa.
7,22: e;stin ga.r evn auvth/| pneu/ma noero,n a[gion monogene,j polumere,j lepto,n euvki,nhton 
trano,n avmo,lunton safe,j avph,manton fila,gaqon ovxu,
Que hi ha en ella un esperit intel·ligent, sant, únic, múltiple, suau, àgil, pene-
trant, incontaminat, diàfan, incorruptible, amant del bé, agut
Si ens hi fixem bé, el nombre d’atributs que qualifica l’esperit de la 
saviesa en els vv. 22-23, és de 21, que equival a 3 x 7, dos números prou 
significatius:16 la perfecta totalitat; efectivament, el 7 és símbol de la perfec-
ció, i es multiplica per tres que és el símbol de l’absolut, del definitiu, del 
«tot» integrat. La saviesa és la perfecció absoluta.
Una variant interessant l’ofereix la versió d’Aquila que, en lloc de dir «hi 
ha en ella», diu «és ella», anul·lant així cap possible distinció entre l’esperit 
que hi ha en la saviesa i la mateixa saviesa. 
16. Giuseppe SCARPAT, Libro della Sapienza, vol II, Brescia 1996, p. 112.
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pneu/ma, «un esperit». La saviesa posseeix, doncs, un principi essencial-
ment dinàmic. Però tampoc no es revela aquí cap indici de què s’intenti 
parlar d’un principi diferent de Déu. I, certament, no hi ha vestigis de cap 
insinuació del dogma trinitari, malgrat que molts comentaristes antics així 
ho veieren.
Qualificar l’esperit de la saviesa d’intel·ligent, equival a identificar-la 
amb Déu; totes les qualitats brollen de Déu.
Reapareix en primer pla —perquè mai n’és absent— el rerefons bíblic: 
ἅγιον, «sant». En la saviesa hi ha un esperit sant perquè és de Déu que és el 
Sant i perquè l’acció de Déu amb la seva saviesa allunya del mal i produeix 
la santedat17. És una concepció netament hebrea.18 «Únic i múltiple», dos 
adjectius que per oposició són complementaris; únic perquè la saviesa és 
única, però en la seva activitat i en les seves manifestacions —l’acció de Déu 
en l’univers i en especial l’ésser humà ho mostren— és múltiple.
7,23: avkw,luton euvergetiko,n fila,nqrwpon be,baion avsfale,j avme,rimnon pantodu,namon 
panepi,skopon kai. dia. pa,ntwn cwrou/n pneuma,twn noerw/n kaqarw/n leptota,twn
sense traves, benefactor, filantrop, segur, ferm, infal·lible, que tot ho pot, tot 
ho vigila, que penetra tots els esperits intel·ligents, purs, subtils. 
Els grecs atribuïen totes les qualitats que es descriuen en aquest verset 
al nou/j o el lo,goj; per a l’autor bíblic és la σοφία la que posseeix realment 
tots aquests atributs.
L’ús de l’adjectiu fila,nqrwpo,n, «filantrop», és intencionat per part de 
l’autor i sap que és agradable a les oïdes gregues: la saviesa és filantròpica 
per la seva preocupació especial per a l’ésser humà i perquè busca constant-
ment de promoure el seu bé.
Aquest esperit de la saviesa —la mateixa saviesa— és segur, ferm, perquè 
els seus plans no s’alteren, ningú no els pot fer vacil·lar, no s’equivoca, no se 
li poden posar entrebancs; es manté en la seva voluntat de fer bé a l’ésser 
humà (filantrop) a qui estima. I és infal·lible, és a dir, posseeix la capacitat 
de l’autèntica saviesa, de la veritable saviesa, la que és de Déu.
«Que tot ho pot» (παντοδύναμον): aquesta qualitat és diferent de la qua-
litat de παντοκράτωρ, que és la qualitat que defineix directament Déu; la 
saviesa ho pot tot perquè dimana precisament del qui és Totpoderós.
17. Vegeu v. 27: «Essent una, tot ho pot; restant en si, tot ho renova; i traslladant-se en cada 
generació a les ànimes santes, forma els amics de Déu i profetes.»
18. Vegeu el desenvolupament de ἅγιον en C. LARCHER, Le Livre de la Sagesse ou la Sagesse 
de Salomon, Paris 1983-1985, p. 12.
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«Que penetra tots els esperits»: novament s’empra un terme tècnic 
utilitzat pels estoics per a descriure que dues substàncies es penetren i es 
difonen una a través de l’altra, però no deixen de ser cadascuna, sinó que 
conserven les seves propietats específiques. Aquest esperit de la saviesa 
penetra tots els esperits intel·ligents, perquè l’esperit de la saviesa està per 
damunt de qualsevol altre esperit. 
L’autor no ens dóna cap pista sobre quins són els esperits que té en el 
pensament, qualificant-los de «purs» i «subtils»; s’ha apuntat —amb certa 
lògica— com a més probable que estigués pensant en els àngels, i més en 
aquesta etapa en què l’angelologia estava força desenvolupada, però el text 
no ho especifica. 
Una remarca sobre el mot λεπτοτάτων, subtils: es tracta d’un superlatiu. 
Alguns crítics ho han entès en el sentit de «immaterials»; però, de fet, el 
terme, literalment, designa les substàncies materials més fines possibles; 
d’aquí que optem per la traducció subtils, que remarca la capacitat de 
penetrar.
7,24: pa,shj ga.r kinh,sewj kinhtikw,teron sofi,a dih,kei de. kai. cwrei/ dia. pa,ntwn dia. 
th.n kaqaro,thta
La saviesa és més mòbil que tot moviment, es difon i penetra a tot arreu per 
la seva finesa;
S’abandona la qualificació de l’esperit de la saviesa i reapareix en primer 
pla la saviesa, que és en realitat la protagonista i que, de fet, era darrere de 
l’esperit de la saviesa. Podríem dir que tornem a la visió global,19 sense cap 
intent de dissecció o d’utilitzar sinònims.
Una vegada més, trobem un substrat que és comú als estoics, pels quals 
la causa primera és essencialment mòbil. La saviesa, per a l’autor, és l’acció 
de Déu, que és la causa primera i última de Déu. I aquesta saviesa es fa 
present en els éssers creats.
El text no arriba més enllà, per molt que s’hi vulguin veure prefigura-
cions. En el Nou Testament, el paper del Logos, Crist, no és una continuïtat, 
ni una arribada a la plenitud d’aquestes concepcions; és un nou esclat, és 
una novetat radical. Posem com a exemple el paper assignat a Crist, el Fill, 
en la creació i conservació del món: 
En Ell foren creades totes les coses en els cels i sobre la terra, tant les visibles 
com les invisibles, siguin trons, dominacions, principats, potestats; totes les 
coses han estat creades per mitjà d’Ell i per a Ell. I Ell és abans que totes les 
19. J. VILCHEZ, Sabiduría, Estella 1990, p. 20.
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coses i totes les coses tenen en Ell la seva consistència (τὰ πάντα ἐν αὐτῷ 
σύνέστηκεν)20 (Col 1,16-17).
7,25: avtmi.j ga,r evstin th/j tou/ qeou/ duna,mewj kai. avpo,rroia th/j tou/ pantokra,toroj 
do,xhj eivlikrinh,j dia. tou/to ouvde.n memiamme,non eivj auvth.n parempi,ptei
doncs és una exhalació de la força de Déu, i una emanació pura de la glòria 
del Totpoderós: per això res tacat no penetra en ella.
Ens situem ara en una perspectiva diferent: la de la relació de la saviesa 
amb Déu: la saviesa és de Déu, és actuació de Déu, és do de Déu, és comu-
nicació de Déu. En definitiva, és una expressió de Déu.
En l’ús grec la paraula ἀτμὶς, que traduïm per exhalació, fa referència 
al vapor, a una exhalació de caràcter humit; designa l’aire que expulsem 
dels pulmons i que pot adquirir la forma visible de vapor. És un llenguatge 
figurat, donat que Déu no respira. En l’ús grec també, a vegades, significa 
el fum que desprenen els perfums en ser cremats.
«força», δύναμις, de Déu: el terme δύναμις té sempre la connotació de 
«poder», de «capacitat». És el terme grec que tradueix, en els LXX, sobretot 
el terme hebreu háyl, però també tradueix 13 vegades٢١ geburah. La saviesa 
no és una persona en Déu, sinó una exteriorització de la força, del poder, 
de Déu.
Tot seguit ens trobem amb un terme del vocabulari religiós hel·lenista 
ἀπόρροια, «emanació». L’autor l’empra com a metàfora, no pas com a defi-
nició. La saviesa —acció— brolla de Déu, com la deu d’aigua brolla de la 
font.
La paraula δόξα, «glòria» tradueix en els LXX la noció hebrea d’una gran 
plenitud significada en la paraula kabod, que prové de l’arrel kbd, que desig-
na una realitat pesada,22 que té pes consistent i que primitivament desig-
nava també el fetge, com a òrgan on pensaven que es trobava condensada 
la sang espessa fent-se present, d’una manera palesa, la seva consistència. 
D’aquí que en voler parlar de la presència de Yhwh, de la seva manifestació, 
es parlés d’una presència densa, espessa, consistent. La glòria és, doncs, la 
presència real i activa de Déu en la creació i en la història del seu poble. La 
saviesa és un aspecte d’aquesta presència actuant de Déu.
Per a qualificar Déu, ara sí, trobem la fórmula παντοκράτωρ, «totpode-
rós», que expressa la idea d’omnipotència; l’exercici d’una sobirania univer-
20. Kurt ALAND (ed.), The Greek New Testament, Stuttgart 21968.
21. W. GRUNDMANN, «δύναμις», en Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. II, Brescia 1966, 
col. 1477-1478.
22. «kabod», en Luis ALONSO SCHOEKEL (dir.), Diccionario Bíblico Hebreo-Español, Valencia 
1991, p. 321.
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sal que s’estén a tots els àmbits i que comprèn el món còsmic i la història; 
el temps i l’ésser humà. Cal assenyalar que en el grec clàssic no és freqüent 
l’ús de παντοκράτωρ, i s’entén com un atribut de divinitat; en canvi, és molt 
freqüent en els LXX, en la traducció de tseba’ot, com acompanyant del nom 
de Yhwh o fins i tot del nom de Déu,23 Xaddai. La bona fortuna d’aquest 
terme farà que sigui emprat abundantment en l’Apocalipsi.
Resumint, la saviesa és l’alenada del poder de Déu, pura emanació de la 
glòria del Totpoderós. No és una persona diferent de Yhwh o en Yhwh, sinó 
la personificació literària d’un dels seus atributs. Des d’aquesta perspectiva, 
la relació de la saviesa amb Déu es defineix encara més que no pas en Pr 
8,22-31.
7, 26: avpau,gasma ga,r evstin fwto.j avi?di,ou kai. e;soptron avkhli,dwton th/j tou/ 
qeou/ evnergei,aj kai. eivkw.n th/j avgaqo,thtoj auvtou/
És una irradiació de la llum eterna, mirall clar de l’energia de Déu i imatge 
de la seva bondat.
La paraula ἀπαύγασμα, irradiació, forma part del vocabulari religiós hel-
lenista. L’autor vol mostrar-se sensible a l’entorn religiós per fer arribar el 
seu missatge; perquè el que intenta, no ho oblidem, és fer assequible el con-
tingut de la seva fe, en primer lloc als jueus de cultura hel·lenista, alumnes 
potser, però també fer-lo extensivament disponible als altres membres de la 
cultura grega i que participen de les filosofies i religió gregues.
«De la llum eterna», φωτὸς ἀιδίου. Quan en la Bíblia es vol descriure 
alguna de les manifestacions de Déu, sovint hi apareix l’element llum.24 Déu 
mateix il·luminarà:
De dia, el sol no t’il·luminarà
ni tindràs la claror de la lluna.
Jo, el Senyor, seré per sempre la teva llum,
jo, el teu Déu, seré la teva glòria.
El teu sol no es pondrà més
ni minvarà la teva lluna,
perquè jo, el Senyor, seré sempre la teva llum. 
S’hauran acabat els teus dies de dol. (Is 60,19-20)
La plenitud de sentit de totes aquestes intuïcions vindrà en 1Jn 1,5: 
«Déu és Llum» (ὁ θεὸς φῶς ἐστιν).
23. W. MICHAELIS, «παντοκράτωρ», en Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. V, Brescia 
1969, col. 1002.
24. Vegeu Ex 24,17; Ez 1,27-28; Ha 3,4; Sl 104,2-4.
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Novament es palpen les piruetes de l’autor. Empra un terme grec de 
caire religiós, irradiació, i tot seguit retorna a l’àmbit bíblic. Per això, en el 
seu intent d’aproximar-nos a la saviesa, fa elucubracions filosòfiques, però 
ensems manté la seva afirmació de fe bíblica: només Déu és Déu, i hi ha 
un sol Déu.
«Imatge», εἰκών. Som molt a prop d’una expressió d’identificació. La 
«imatge» designava una rèplica exacta de l’original.25 Precisament aquest 
lligam que estableix la «imatge» servirà a Pau per a afirmar que el Fill és 
imatge de Déu (εἰκὼν τοῦ θεοῦ) invisible.26
«Bondat», ἀγαθότητος. Heus aquí la convicció teològica de l’autor: Déu 
és bo, cerca el bé dels éssers que ha creat. La Bondat és una gran manifes-
tació de l’ésser de Déu. Tota la qualificació de la saviesa —de l’esperit de la 
saviesa—, la seva «filantropia», era per a fer-nos arribar a una gran certesa 
de la fe: Déu és bo.
L’autor ens ha brindat en els vv. 25-26 ni més ni menys que cinc metàfo-
res per a intentar aproximar-nos a la saviesa; però, en realitat, no defineix 
res. Són simples pinzellades que ens deixen en el misteri, però que, a la 
vegada, deixaran ben clar que la saviesa és tan sols una manera de parlar 
de l’acció de Déu des d’una determinada perspectiva.
7, 27: mi,a de. ou=sa pa,nta du,natai kai. me,nousa evn au`th/| ta. pa,nta kaini,zei kai. kata. 
genea.j eivj yuca.j o`si,aj metabai,nousa fi,louj qeou/ kai. profh,taj kataskeua,zei
I essent una, tot ho pot, restant en si, tot ho renova; i traslladant-se en cada 
generació a les ànimes santes, forma els amics de Déu i profetes;
L’autor afirma categòricament la unicitat de la saviesa, i amb això accen-
tua l’assimilació de la saviesa amb Déu. La saviesa participa de la unicitat 
de l’únic Déu27 perquè és Ell mateix en una determinada forma d’acció. I, 
per tant, posseeix el poder absolut de Déu. L’autor es posiciona així davant 
una part del pensament grec, descartant qualsevol potència intermèdia.
La saviesa, τὰ πάντα καινίζει: tot ho renova. El concepte de καινίζει és més 
que tornar a fer nou el que és vell; és més a prop de la idea d’«innovar», en 
el sentit de fer de bell nou. Té, doncs, l’accent de «novetat». En la versió 
grega dels LXX de So 3,17 trobem aquesta afirmació: «El Senyor el teu Déu 
... et renova pel seu amor (καινιεῖ σε ἐν τῇ ἀγαπήσει αὐτοῦ)». Déu és el qui 
renova. La saviesa és l’acció de Déu per la qual Déu ho renova tot. L’autor 
25. Per al tema de la imatge, vegeu Alexis LEPROUX, Un discours de sagesse. Étude Exégétique 
de Sg 7-8, Roma 2007, p. 231.
26. Vegeu Col 1,15.
27. Vegeu Is 45,21: «No hi ha cap altre Déu fora de mi.»
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d’Apocalipsi, en el capítol 20 verset 5, afirmarà amb rotunditat que el qui 
seu en el tron diu: «Heus aquí que faig noves totes les coses» (Ἰδοὺ καινὰ 
ποιῶ πάντα). I la renovació la fa la saviesa restant en si, l’activitat no la can-
via, no la desgasta, no la muta. Sense paràfrasi: Déu resta sempre íntegre.
La saviesa és un do que es vessa a través dels temps en les ànimes santes, 
ψυχὰς o`si,aj —si bé o`si,a, en l’ús jueu del grec, té més un sentit de «pietós», 
«religiós», i en canvi ἅγιος, «sant» es tendeix a reservar-lo per a Déu— i es 
vessa per convertir-les en amics de Déu, és a dir en «justos». Aquest punt 
de la justícia té molta importància per a l’autor, que enceta el seu llibre 
exhortant a estimar la justícia (1,1). Justícia que bíblicament implica una 
vida viscuda en conformitat amb la voluntat de Déu expressada en la seva 
Paraula.
Una vegada més, doncs, contemplem Déu comunicant-se i modelant, 
ajudant i actuant; és també la seva acció en la història. El concepte de 
«pietós» —en els temps de Nou Testament— indica aquells que viuen en la 
confiança posada en Déu i que intenten seguir els seus manaments i, ja en 
el concepte cristià, designa aquells que sobretot són conscients de la Bon-
dat i Misericòrdia de Déu i que l’estimen amb tot el cor, amb tot l’ésser, amb 
totes les seves forces; i perquè són estimats per Déu, són «sants».
La saviesa, doncs, forma els amics de Déu, φίλους θεοῦ. El terme φίλος 
entranya una reciprocitat en la relació establerta entre Déu i l’ésser humà, 
però aquesta relació no depèn de l’esforç de l’home ni del seu coneixement 
ni de la ciència: és un do de Déu, i d’Ell és la iniciativa. Insistim-hi: la savie-
sa no és un intermediari, sinó una forma d’anomenar l’activitat de Déu.
«Profetes», προφήτας. En l’ús grec del terme significa «els qui parlen clara-
ment» per a distingir-los dels «endevins» (μάντις) que pronuncien missatges 
obscurs i sovint inintel·ligibles. Però en el judaisme, en aquest estadi (època), 
el terme profeta té uns trets molt definits i acurats: designa aquells homes o 
dones cridats per Déu per a una missió i que esdevenen autèntics ministres 
de la Paraula, que anuncien la voluntat de Déu en aquell moment concret. 
En alguns medis jueus, de mica en mica, el sentit anirà lliscant cap a un altre 
significat: els qui anuncien l’esdevenidor, el que succeirà, el futur.
7, 28: ouvqe.n ga.r avgapa/| o` qeo.j eiv mh. to.n sofi,a| sunoikou/nta
perquè Déu no estima sinó el qui habita amb la saviesa.
Qui no accepta la comunicació i l’acció de Déu, el rebutja, i rebutja, per 
tant, el seu Amor; es nega a ser el φίλος, l’amic, de Déu. «Habitar amb la 
saviesa» significa estar amatent a la relació amb Déu, a la seva acció, a la 
seva crida; és la intimitat amb Déu que preludia la inhabitació de la Trinitat 
en el Nou Testament.
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7,29: e;stin ga.r au[th euvprepeste,ra h`li,ou kai. u`pe.r pa/san a;strwn qe,sin fwti. 
sugkrinome,nh eu`ri,sketai prote,ra
Aquesta és més formosa que el sol, i supera tota constel·lació; comparada 
amb la llum surt guanyadora.
Ens trobem ara davant una comparació que recorda les imatges d’espòs-
esposa. «És més formosa que el sol.» Novament, l’autor fa equilibris: la 
saviesa és com un element femení que dimana de Déu; però no és quelcom 
independent o diferent de Déu. La traducció «constel·lació» correspon a 
«posició dels astres».28 És una al·lusió a la bellesa misteriosa digna de con-
templació. Si la llum fou la primera creació de Déu (Gn 1,3), la saviesa és 
més que la llum, perquè és l’acció creadora de Déu que ha creat la llum.
7,30: tou/to me.n ga.r diade,cetai nu,x sofi,aj de. ouv katiscu,ei kaki,a
Perquè a aquesta la succeeix la nit; però la saviesa no la venç la maldat.
La saviesa no té cap moment de «foscor», de «tenebra», no retrocedeix 
mai. L’autor fa sevir un joc subtil de paraules: la «maldat» (κακία) i el terme 
«nit» (νύξ) perquè aquesta, la nit, en la ment popular, suggereix el domini 
dels poders de la tenebra, i el mal va associat a la tenebra, a la foscor. L’au-
tor es pronuncia amb claredat: no hi ha cap lluita continuada entre el bé i 
el mal, amb el triomf ara de l’un ara de l’altre; entre Déu i el mal no hi ha 
tal combat; el mal no pot vèncer, Déu està totalment per damunt.
8,1: diatei,nei de. avpo. pe,ratoj evpi. pe,raj euvrw,stwj kai. dioikei/ ta. pa,nta crhstw/j
s’estén d’un extrem a l’altre amb energia, i tot ho ordena bé.
El verb διατείνει, en l’estoïcisme, designa la difusió d’una energia, d’una 
força, que causa la permanència i unitat interna dels éssers;29 però evident-
ment l’autor exclou qualsevol possible idea de panteisme. Segons alguns 
comentaristes, pels estoics la distinció entre Déu i la matèria era una dis-
tinció purament conceptual; per a ells, Déu i la matèria eren en el fons el 
mateix. L’autor jueu té molt clara la distinció entre Déu, el Creador, i l’uni-
vers creat. La fórmula «d’un extrem a l’altre» equival a dir: «tot l’univers, 
tot allò creat». La qualificació «amb energia» es refereix al dinamisme de 
l’acció de Déu en la seva creació. I el fragment conclou: «Tot ho ordena bé» 
(διοικεῖ τὰ πάντα χρηστῶς). El verb διοικεῖν significa literalment «administrar 
28. Vegeu v. 19.
29. Per a una panoràmica de la significació de «διατείνει», vegeu C. LARCHER, Le Livre de la 
Sagesse ou la Sagesse de Salomon, Paris 1983-1985, p. 39.
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una casa». Es tracta d’establir l’ordre correcte. És l’acció providencial de 
Déu, que sosté, manté, corregeix, intervé. 
τὰ πάντα, «tot, totes les coses»; fa referència a l’univers. L’autor ha acabat 
la seva reflexió contemplant l’acció constant de Déu en la seva creació.
CONSIDERACIONS FINALS
Com a resum, es pot dir, doncs, que la saviesa és, ni més ni menys, 
el mateix Déu comunicant-se. L’autor ha fet autèntics malabarismes. Ha 
intentat aproximar-nos a la cultura hel·lenística del seu temps, emprant 
termes religiosos grecs, conceptes filosòfics, especialment estoics, per a 
intentar aproximar-nos a la saviesa. En uns moments ha semblat que vol-
gués concebre-la com separant-se de Déu, com un altre ésser,30 com una 
entitat sortida de Déu però separada d’ell. Però tot el seu joc topa amb el 
dogma de la seva fe: només hi ha un Déu i només Yhwh és Déu. Per tant, 
malgrat tots els jocs i picades d’ullet a la ciència, al saber, a la filosofia del 
seu temps, aquest jueu alexandrí manté els principis de la seva fe jueva 
arrelada en la Bíblia: la saviesa no és altra cosa que la manifestació d’una 
virtut de Déu, una faceta de la seva infinita riquesa que se’ns mostra tan 
sols una mica en l’acció i la comunicació, especialment en la creació i en la 
comunicació de la seva Paraula. En altres fragments, veurà la saviesa com 
un do de Déu. Una darrera afirmació: en contra del que alguns han pensat, 
el Fill i l’Esperit són novetat, absoluta novetat cristiana.
Crec que val la pena remarcar la importància d’aquesta evolució i el rol 
que va jugar en el diàleg amb la cultura grega. Si des dels inicis la saviesa 
ja tenia valor com a saviesa pràctica i coneixement de la natura, gradual-
ment es va convertir en coneixement de Déu. Amb el temps, aquella saviesa 
popular, gairebé casolana, que havia evolucionat fins a arribar a ser una 
eina de govern en temps de la monarquia, ara fa un salt qualitatiu. És en 
aquest moment que ens trobem amb la figura del savi que reflexiona sobre 
la saviesa, el seu origen, els seus atributs, la seva funció. Al final d’aquesta 
llarga evolució, aquesta saviesa, passada pel sedàs del temps i gresolada per 
la fe dels savis d’Israel, esdevé una Saviesa amb majúscula, una saviesa el 
significat de la qual es pot entrellaçar amb dabar i amb ruaah.
De fet, ruaah, dabar i hokmah són les grans forces còsmiques que perso-
nifiquen la immanència del Déu transcendent enmig del seu poble. És en 
el llibre de la Saviesa on el lligam entre hokmah, ruaah i dabar es fa més 
30. A diferència de Proverbis i Siràcida, on es defineix la saviesa com a «creada»: Pr 8,23-
25; Sir 1,4.9; 24,8-9.
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evident. La funció creadora i recreadora pròpia de l’Esperit i de la Paraula 
escau també a la Saviesa.
Des d’aquí es podia donar una resposta a la qüestió de la veritat plante-
jada per la saviesa hel·lenística, sense lesionar la fe en la revelació de Déu 
al seu poble.
La resposta al tema sobre si els pagans podien tenir accés a la veritat 
divina ja s’havia donat en presentar la col·laboració de la saviesa en l’obra 
de la creació, que tenia com a conseqüència la comunicació de la saviesa 
a totes les criatures. Però, com conciliar-ho amb la revelació particular al 
seu poble Israel? Doncs, afirmant que al costat d’una revelació general n’hi 
havia una altra d’especial. Així se salvava el que Israel tenia en comú amb 
els altres pobles i el que tenia de peculiar.
UNES PINZELLADES FINALS A TALL DE RESUM
En l’Antic Testament, l’esperit de Déu és vist com a principi de vida, una 
vida infosa per Déu. En Sv 7,15-8,131 la saviesa és vista com la comunicació de 
Déu que mostra l’ordre amb què ha envoltat la vida i que possibilita entendre el 
camí que porta a la plenitud de la vida, a l’autèntica vida a la que Déu crida.
En l’Antic Testament, l’esperit de Déu apareix com a instrument privile-
giat de la història de la salvació, és a dir, la intervenció de Déu en la història 
i la conducció d’aquesta vers la seva plenitud. En Sv 7,15-8,1 la saviesa ens 
endinsa en la comprensió dels designis de Déu i ens mostra el sentit de la 
seva intervenció.
En l’Antic Testament, l’esperit de Déu és una manera d’explicitar l’acció 
de Déu com a força que manté la vida d’Israel. En Sv 7,15-8,1 la saviesa és 
l’acció de Déu que sustenta la vida del creient.
Mentre l’esperit té un enfocament més dinàmic, la saviesa apunta a la 
comprensió, al coneixement. Però ambdues maneres de parlar són expres-
sió de l’obrar de Déu, ja sigui com a do de vida, com a proximitat, ja sigui 
com a do de coneixement que manifesta la lògica de l’acció de Déu i la seva 
creació, i mostra el camí per a la comunió amb Ell i la comunió universal.
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Summary
In the Old Testament, the spirit of God is viewed as the principle of life, 
a life breathed by God. In Wis. 7.15-8.1, wisdom is seen as God’s communi-
cation that reveals the order with which he has surrounded life and which 
allowed the way that leads to the fullness of life, the authentic life to which 
God calls, to be understood. 
In the Old Testament, the spirit of God appears as the chosen instrument 
for the history of salvation, that is, the intervention of God in history and 
the bringing of this history to its fullness. In Wis. 7.15-8.1, wisdom takes us 
to the understanding of the plans of God and shows us the meaning of his 
intervention.
In the Old Testament, the spirit of God is a way of explaining the action of 
God as a power that maintains the life of Israel. In Wis. 7.15-8.1, wisdom is 
the action of God that sustains the life of the believer.
While the focus of the spirit is more dynamic, wisdom implies understand-
ing, knowledge. But both are ways of expressing the work of God, either as a 
gift of life, as something close by, or as a gift of knowledge which makes clear 
the explanation for the action of God and his creation and shows us the way 
towards communion with him and also universal communion.
